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Uber die Dauer der EJ;'haltung der Keimkraft 
bei verschiedenen Samenarten in Japan. 
Von 
Mantaro Kondo. 
[Beedent am 10， September 1925・]
Einleitung. 
Die Zeitdauer， w泌trendweIcher die Keimkraft von pflanzIichen Samen 
mehr oder wenig町 erhaltenbleibt， istje nach den Samenarten und den v町-
schiedenen孟userenBedingungen sehr verschieden. Es spielen dabei die Art 
der Samen， die Herkunft， die Witterungsverhaltnisse bei der Ernte， die Auf二
bewahrung坦rtusw. eine bedeutende Rolle. W，油rendin Europa， Amerika， 
und Australien uber diese Frage durch verschiedene Forscher wie HABERLANDT 
(1873)9>， DIMITRIEVICZ (1875)8)， NOBBE (1876)10>， BURGERSTEIN (1895)O(1901)句，
DE CANDOLLE (1895)ベB配QUF.・REL(19Q6)R>， EWART (1908)8>， CARRUTHE悶
(1911)ベSIFTON(1920)11>， TILLOTSON (I92I)u>， DoRPH-PETERSEN (1924)7) u. a. 
bereits eine Anzabl von Untersuchungen g回 lachtworden ist， liegen solche in 
Japan bisher noch nicht vor. Die提 Luckehabe ich durch eine Anzah1 ein-
gehender Versuche， die sich uber mehrere Jahre erstrecken， auszufullen ver-
叩 cht.
Verouch. 
Ich habe seit dem Jahre 1914 folgende 82 Proben der verschiedensten 
Samenarten gesammelt und in Sackchen im Laboratorium au白ewahrt:ー
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Diese Samen wurden in jedem帥 reauf ihre Keimfahigkeit untersucht， 
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und es wurde die Dauer der Erhaltung der Keimkraft festgestellt. 
D部 Keimbettbesteht aus reinem Flussand in PorzelIanschalen， die mit 
Glasplatten bedeckt sind. Der Sand ist 60% wasserges初 igt，d. h. mit 60% 
der Gesamtmenge des den Sand ganz sattigenden Wassers. Zur Ermittelung 
der Keimkraft wurden 4'∞Korner in zwei Keimbetten angesetzt.. Die Tem-
peratur betragt 20-250C. Der Keimversuch dauerte 30 Tage， bei Gardenia 
井町お，Astaragus o.tJicinalis， L)'cium cmnense dauerte er aber 3-5 Monate. 
Die Ergebnisse der Keimpriifung sind in folgender Tabelle angegeben:ー
DieE噌eb叫回edes Keimversuches der verschiedenen Bamen， 
welche in Sackchen im Labom加riumaufbewahrt wurden. 
Keim錨higkel色(%).
土斗慌 2. Jahr 3. Jahr 4・Jahr 5・Jahr 6. Jahr 7. Jahr 宮3342iE: 
ラ4 % ラ4 % 
。ヲ制sa耐a 一 93.0 49.0 1.5 。 一 一 3 
. . 一 86.5 15ρ . 。 一 一 一 z 
. . 一 97.3 。 一 一 一 z 
Hord.倒 msa的咽m 一 95.0 4.0 。 一 一 一 z 
. " 一 97.5 70.0 。 一 一 2 
T市 i側鴫""'ca，.t 99.3 65.3 62，S 。 一 一 一 2 
And，.oTOcon Sorc"_ 88.3 5.0 22.0 。 一 一 2 
&Ial吋a 匂~a/ica 一 80.5 。 一 一 一 一 E 
E句r-oTJ'rumtS惜 h明知柵 一 80.0 19.8 。 一 一 一 z 
. " 一 80.0 。 一 一 一 一 z 
Vicia F<必α 10由 代田 98.8 78.8 88，8 35.0 一 Uber 51 
pn剖凹hsgMav悼.碑γg曲o1at制 90.3 96.0 92.0 90.0 匂.0 34.0 22.0 Uber 61 
Astracauu s悦;c.凶 86.5 78.3 70，3 22.0 13.1 2.3 3.0 61 
V;gna sお，tflsis 98.5 96.5 95.0 88，3 60.8 9.5 51 
同国toli蹴 M酬'co 99.5 87.0 52•8 50.0 37.5 1.3 一 5 
" . 94.3 76.5 60.5 40.0 1.3 5 
Pis輔ms，“お蝿醜 97.5 91，0 73.S 10.0 6.3 一 4 
Glyc初'4"iーがw 100 97.5 95.0 。 一 2 
" . 一 IC回 88.0 。 一 一 一 2 . . 一 89.0 。 一 E 
Lψ。，助dn'ca 83，0 90.0 8.5 81，S 86.5 8.18 37.5 Uber 6 
C叫curIJilamoschala IC陪 日目 92.5 '97.5 87.5 8，3 一 51 
Cih百lIus脚々a泊 一 77.5 92.S 67.5 32，5 2.5 。 5 
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1. Jabr 
百3凶ih苦z3  v Samenart. (Ernte- 2. Jahr 3. Jabr 4・Jahr 5・Jabr 6. Jahr 7. Jahr jahr) 
% % % ラ4 ラ4 % % 
Cu柑 missa白I1US 87，3 6:1，5 48，0 35，0 30，0 :1，5 。 5 
C叫伺'misMdo 100 78，3 70，0 20，0 。 一 一 3 
L暗闇雨明・Igaris 99，0 白，0 32，5 。 一 一 一 2 
" " g6，5 一 90，0 。 一 2 
So/.副首隅 MUOl縄基'ena 95，5 62，8 50，3 2，7 1，3 1，3 1，3 6 
Lyrqwsicum escuhnrum 85，0 55，0 一 一 3? 
Cap;cum an側 um 3，3 0，3 。 一 一 一 2 
Beta側 tcaru 一 93，0 74.3 34，8 10，5 4，5 一 5? 
Sti"ona .~が糊~a 一 73，3 15，8 3，H 。 一 一 3 
.Ral企RDnl輔副初制 一 89，5 65，0 46，5 29，'? ? 5 ? 
Brass髭a切cea桐vS.mdwmtez闘む 一 99，3 81，3 42，0 5，0 0，3 1，3 6 
AI/~輔隅jistu/.側'1m 一 83，S 79，0 8，8 0，3 4 
"・ " 一 79.3 2，5 2，5 。 一 2 
A事 rag.制捜ana/u 9<1，0 76，3 78，8 o(り 一 一 一 2? 
CA町S倒 th欄醐
49，3 44，0 45，5 5，3 13，3 。 4 (oro帽arzum
Aγctium .L哩場4 一 50.0 55，8 0，5 一 一 一 3 
Da催前 Carota 一 78，S 65，0 。 一 一 一 2 
Pe， i/anank仇msu 94，0 . 一 。 一 一 一 2 
A時 I，aωrdata 60，5 0.3 。 一 E 
Stsm抑制mindicum 93，3 62，S 85，5 79，3 28，0 。 4 
ÛJn思'obi'.r 坦也~a 一 93，8 1，8 1，0 一 一 一 3 
Gossytiutll Mrbaceum 90，0 87，0 80，0 38，5 。 一 一 3 
P得明1n'Rho，叫 一 84，8 48，5 0，8 一 3 
Z由μ均制 Bo/s，田nina 一 8g，0 93，0 75，3 45，3 11，5 一 Uber 5 
Chrysanthemum 
一 85，8 35，5 。 一 2 ma:nmum 
Be/lu termn;s 一 62，3 36，0 4，3(り 42，0 一 4? 
Coreotsu Drummondii 一 95，0 73，8 4，3 。 一 3 
CoreofJsu ti・'nctona 一 92，3 86，3 12，8 . 。 一. 一 3 
" " 一 一 75，0 9，5 。 一 一 3 
" " 一 一 81，5 1，8 。 一 3 
Cm純叫V個 Cy副醐S 一 55，0 39.5 6，8 。 3 
Zi""ia e/egans • 一 89，0 39，5 。 一 一 2 
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1. Jahr 
言35語53 Sam阻 art. (Ernte- 2. Jahr 3・Jahr 4・Jahr 5・Jahr 6. Jahr 7・Jahrjahr) 
% % % % 
品 I"anlh凶 annuttS 一 70，5 74，3 11，0 。 一 3 
CtJSmos oi抑制加 一 80，0 1，5 一 一 一 一 z 
Huuhr.ヲ掛m恥位1M抑制 一 88，8 43，0 。 一 一 一 2 
Mω'ricaria chamomilla 一 56，0 0，1 。 一 2 
Caca/，必ljJ・ 一 70，0 20，5 0，5 一 一 3 
A/(~".alum IjJ. 92，0 51，0 。 一 一 一 2 
Gom.企1m割蝿gloho.閥 一 56，8 27，0 。 一 一 3 
.D~"全h，."j，組問町削船m 一 80，0 0，3 。 一 一 z 
S匂vt，MhBmemrud句碑嶋田 一 3'，0 。 一 一 2 
D註蜘lú企旭市~rea 一 82，3 3，8 。 一 2 
A揖tirrh，;間嶋maj;惜 58，8 36，5 0，8 一 一 3 
Pdunia 帥;olac~a 一 79，5 20，3 。 一 一 2 
Matthlola I配 ana 50，0 16，8 。 一 一 2 
.Dja耐 h叫 1ch，仇a悶 il 一 87，3 44，8 。 z 
Silm~ Pmduln 77，5 24，5 。 一 2 
&ホ'Iao.ifdnalis 一 一 28，8 。 一 2 
Allh~a roua 一 71，0 46，0 。 一 2 
E句FAMM」b(uPk抑Awsef助加a) 一 67，0 6，1 。 一 一 一 z 
Ph!ozμnicu/ata 83，5 。 一 一 z 
HilllJ側主制ulahIlis 10，3 99，0 79，0 47，3 3 
G曲、rlmias町ida 94，8 2，5 0，5 一 一 一 一 2 
Aln紺 jajJonica 26，0 5，8 。 一 一 2匙
Mallotus ja，炉問叫 31，8 。 一 一 一 U且ter1 
Querc蹴 l~rrala 95，0 。 一 一 " z 
Lycium chinense 37.5 72，8 3，3 0，8 。 一 一 3 
Paulownia lomenlosa 7，0 一 一 一 E 
C椙Jfrtsl糊抄・ 一 81，0 70，8 6，0 一 3 
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Disku闘ion.
Nach den von mir erhaltenen Resultaten ist die Dauer der Erhaltung der 
Keimkraft verschiedener 5amen sehr kurz， jedenfaIIs bedeutend kurzer als sie 
von BURGE陪 TEIN1・Z}，CARRUTHERS4ぅ51町 ON11I，DORPH-PETE陪 EN7}u. a. m. fest-
gesteIIt worden ist. Nach BURGERSTEIN， CARRUTHERS， 51町 ONund DORPH-
PETERSEN ist die Dauer der Erhaltung der Keimkraft von Weizen beziehungs-
weise 15; 9， 17 und 7 ]ahre， aber nach meiner Untersuchung nur 2 ]ahre. 
Nach BURGERSTEIN， CARRUTHERS und DORPH-PETERSEN ist die Keimkraftdauer 
von Gerste beziehungsweise uber 15， 9 und 5 ]ahre， aber nach meinen Ergeb四
nissen nur 2 ]ahre. Nach CARRUTHERS ist die Keimkraftdauer von Raps，. 
Rube und Mohrrube beziehungsweise 10， 12 und 9 ]ahre， nach DORPH-PETER-
SEN diejenige von Raps und Rube， Mohrrube， Erbsen， Rettig und Kohl bezie-
hungsweise 13，8， 10， 11，9-10 ]ahre， aber nach meinen Ergebnissen diejenige 
von Mohrrube， Erbsen， Rettig und Brassica cltinensi's beziehungsweise 2，4， 5 
und 6 ]ahre. Nach meiner Ansicht sind diese Unterschiede darauf zuruckzu-
fuhren， das d田 Klimain ]apan im 50mmer sehr feucht und heiβist. Es wird 
also sehr notwendig sein， uber zweckmおsigeAufbewahrungsarten fur 5amen 
unter den Bedingungen unseres Klimas Versuche anzusteIIen. Ich mochte 
dabei besonders betonen， das die Ergebnisse in Europa und Amerika nicht auf 
unsere Verl泊ltnisseubertragen werden durfen. 
Bezuglich der Dauer der Erhaltung der Keimkraft unterscheidet EWART') 
folgenderweise :ー
microbiotische 5amen， ErhaItung bis 3 ]ahre lang 
mesobiotische "， " von 3-15 ]ahre lang， 
macrobiotische " " " 15-1∞" " 
Ich finde aber， das EWARTS Einteilung in AustraIien aufunsere Verl沿It-
nisse nicht ubertragen werden kann， und ich nehme， seinem VorschIage fol-
gend， eine Einteilung in die folgenden drei Kategorien vor. 
A. Microbiotische Samen: Die Keimkraft bleibt nur 1 ]ahr oder hoch-
stens 2 ]ah陀 erhalten，dabei ist die Keimfahigkeit im 2. ]ahre eine sehr ge-
ringe. Hierher gehoren nach meinen Versuchen: -0.ヴ'.sasativa (enthulster 
Reis)， Setaruz ita!ica， Fag，仰 'rumesculentum， Capsicum annuum， Peritla nan-
kinensis， Aratia cordata， Digitali's purpurea， Eψ'horbia putcluY7'ぜ'ma，De!pkinium 
仰加tum，Pktox， .Ll必tricariaCkamomilla， Ma!!otus japonicus， Quercus serrata. 
Paulownia tomentost:l， Alnus japonica， Gardenia jlorida u. a. m. 
B. Mesobiotische Samen: Die Keimkraft bleibt auf 2 -3μlren er・haI・
ten. Hierher gehoren nach meinen Versuchen:-0.ヴ'zasativa (unenthulster 
Reis)， Hordeum sativum， Triticum vulgare， Andropogon sorgkum， Glycine ltis-
pida， Cucumis Melo， Lagenaria仰 19aris，Lycopersicum esculentum， Spi，脚 u
sPinosa， Allium fistulosum， Asparagus oi/icinalis， Daucus Carota， Arctium Lap-
ja， Cannabis sativa， Gos拶piumherbaceum， Papaver Rkoeas， Ck;てysanthemu11'
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1IIaximum， Bellis I'ert'mzis，α'reopsis Dl'ummondii， Coreopsis tUlctOri弘 Centaurea
Cyanus， Zinnia elegans， 8elt・antlzusannuus， Kosmos， Helyclzヮ'sumbractea如m，
Cacalia， Ageratum， Gomplzrena globosa， Sisyrinclzium Be1'mudianum， Petunia 
violacea， Antirrlzinum majus， Mattlziola inca"a， Diantlzus c/nltensis， Salvia， 
Silene pendula， Hibiscus mutabilis， Alt/uua 1'os(a， Lycium clzinense， Cupressus u. 
a.m. 
C. Macrobiotische Samen: Die Keimkr;lft bleibt bei diesen 4-5 ]ahre 
oder noch凶1gererhalten. Es gehoren hierher nach meinen Versuchen:-
Vicia Faba， R加'seolusλゐngo，Astragalus sI1ltcus. Vigna sinensis， Pisum sati-
vum， Luffa c)仇 dげca，Cuturbita mosclzata， Ci・'trul，ω 仰な'Ilris，Cucumis sativus， 
Solanumル{elongma，Blta 'l/U.伝'Ilris，Sesamum indicum， Raplra1fωsa#11ω， Br.剖-
sica camptstris va1'. clzinmsis， CIzヴ'santm1numcorOna1拘m，lmμt・t加 Balsamina
u. a. m. 
Z瑚 ammenf棚.ung.
1. Die Dauer der Erhaltung der Keimkraft der Samen ist je nach den Samen-
arten， klimatischen Bedingungen u. a. sehr verschieden. Es ist bei uns 
ganz unbekannt， wie lange die Samen unsrer Kulturpflanzen ihre Keimkrait 
behalten. Diese Lucke habe ich durch eine Anzahl eingehender Versuche， 
die sich uber mehrere ]ahre erstr民 ken，auszufullen versucht. 
2. Seit dem ]ahre 1914 habe ich 82 Proben der verschiedensten Samenarten 
gesammelt und in Sackchen im Laboratorium aufbewahrt. Die Samen wur-
den in jedem ]ahre auf ihre Keimfahigkeit untersucht， und es wurde die 
Dauer der Erhaltung der Keimkraft festgestelIt. 
3. Nach den von mir erhaltenen Ergebnissen ist die Dauer der Erhaltung det 
Keimkraft verschiedener Samen sehr kurz， jedenfalls bedeutend kurzer als 
sie in Europa， Amerika und Australien festgestellt worden ist. Das kommt 
daher， das das Klima in ]apan im Sommer sehr feucht und heiβist. 
4. Bezuglich der Dauer der Erhaltung der Keimkraft habe ich den japa-
nischen Verl泌ltnissenentsprechend eine Einteilung in die folgenden drei 
Kategorien vorgenommen :ー
A. Mic1'obiotisclze Samen. Erhaltung fur 1 ]ahr oder hochstens bis 2 ]油re.
Dazu gehoren z. B. 0ヮ'zasativa (enthulster)， Setaria italica， Fag，明y・
rum esculentum， Perilla nankine創 i's， Gardenia Jlorida， Quercω sirrata 
und verschiedene Blumen-Samen. 
B.βt!esobiotisclze Samm. Erhaltung fur 2-3 ]ahre. Dazu gehoren z. B. 
Oヴ'8asa 抗肋la川(u山n悶1
mtsλdρt!elo， Lycopersicum escu!entum，品ぬCtlSmutabilis， Gossypium Izer-
baceum und verschiedene Compositenblumen-Samen. 
C. Macrobiotisclze Samen. Erhaltung fur 4-5 ]ahre oder noch langer. 
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Da，zu gehoren z. B. 'fIヲヤ白 Faba， P/zaseo!us Mungo， Citrullus 仰 19aris，
C抑制~ sativus， Lagenaria加な'aris，Brassi切 camtestrisvar. ckinensis・
u. a.ロ1.
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